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Delima putih merupakan tanaman berupa perdu dengan tinggi tanaman 
mencapai 2-5 m dan biasanya ditanam di kebun sebagai tanaman hias dan 
tanaman obat. Tanaman delima putih ini sebenarnya mudah untuk dibudidayakan 
karena toleran terhadap kondisi tanah yang kurang subur, selain itu juga mampu 
ditanam di dataran tinggi maupun rendah. Akan tetapi di Indonesia tanaman ini 
kurang mendapat perhatian. Sulitnya menemukan buah ini di pasaran dikarenakan 
masyarakat kurang paham akan manfaat dari buah ini. Atas dasar inilah tim 
Kewirausahaan kami ingin mengembangkan usaha pembibitan delima putih untuk 
memenuhi kebutuhan di pasaran terutama untuk tanaman obat. 
Usaha ini menitikberatkan pada pemanfaatan lahan pekarangan terutama di 
daerah perkotaan. Perawakan tanaman yang tidak terlalu besar dan tanaman ini 
juga bisa ditanam di dalam pot sehingga penggunaan lahan makin minimalis. 
Usaha ini  juga mengutamakan konsumen yang ada di daerah kota Surakarta. Hal 
ini dikarenakan Surakarta dikenal sebagai tempat penghasil jamu menjadikan 
kebutuhan asupan tanaman obat tinggi. Tanaman delima putih ini selain 
bermanfaat sebagai tanaman obat-obatan, tanamannya mampu berbuah sepanjang 
tahun sehingga berpotensi untuk memenuhi pasokan tanaman obat-obatan. 
Melihat peluang tersebutlah yang mendasari kami untuk melakukan usaha ini 
untuk memenuhi pengadaan bibit delima putih. 
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